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国 内 政 治
第10回党大会の実施
　 1 月18日から22日にかけて第10回人民革命党全国代表者大会（党大会）が開催さ
れた。69人の中央執行委員と ₈ 人の予備委員，11人の政治局員， ₉ 人の書記局が
選出され，序列第 1 位のブンニャン・ウォラチット前国家副主席が党書記長に就
任した。革命第 1 ，第 ₂ 世代はほぼ引退し，第 3 世代に実質的な国家運営権がシ
フトするなかで，78歳と高齢のブンニャンを党書記長に据えた理由として以下の


























　 3 月の国民議会選挙を経て， ₄ 月に第 ₈ 期第 1 回国民議会（国会）が開催された。













　このようなトーンルン首相の姿勢は，電力公社が ₅ 月に発送した ₄ 月分の電気

























あ る。 政 府 自 身 も SNS を 活 用 す る べ く，「Support Prime Minister Thongloun 
































復活した。 3 月の国民議会選挙と同日に県人民議会選挙が行われた。 ₅ 月にヴィ


















達し， 1 人当たり GDP は2027ドルと報告された。一方で，財政赤字は膨張傾向
にあり，改善の兆しが乏しい。政府は歳入確保のために，開発プロジェクトに関
わる輸入燃油の関税免除を ₈ 月に完全に撤廃した。政府は関税免除が汚職の温床





















　 1 月の第10回党大会では，通例どおり第 ₈ 次経済・社会開発 ₅ カ年計画（2016
～2020年）が提案されたことに加え，10カ年開発戦略（2016～2025年）と15カ年計
画に相当する「ビジョン2030」（2016～2030年）が提案，承認された。特筆すべき









































とが10月の第 ₂ 回国会で報告され，経済・社会開発 ₅ カ年計画における今後 ₄ 年







億キープ（約31億3000万ドル）であり，内コンセッション形式での投資が ₉ 件， ₄






























対 外 関 係
ASEAN 議長国としての責務果たす
　外相として外交経験が豊富なトーンルン首相のリーダーシップの下で，ラオス














































































































27日 ▼ ASEAN 外相会議リトリート開催。
3 月 1 日 ▼ルアンパバーン県プークン郡で襲





































5 月 3 日 ▼ブンニャン党書記長・国家主席，
訪中（～ ₅ 日）。


















19日 ▼ トーンルン首相， ASEAN・ロシア
記念サミット出席のため訪ロ（～20日）。
23日 ▼日・ラオス航空協定発効。




での伐採を ₆ 月 1 日までに停止するよう指導。
26日 ▼トーンルン首相，G 7 アウトリーチ
会合出席のため訪日（～28日）。安倍首相と会
談（28日）。
30日 ▼ ₅ 月の高額の電気料金請求書送付に
関する調査で，印刷ミスを電力公社が発表。





































8 月 1 日 ▼科学・技術省，ヴィエンチャンと
タイのノンカイ県を結ぶラオス＝タイ第一友
好橋で輸入燃料の品質検査開始。
2 日 ▼サルームサイ外相，訪中（～ ₄ 日）。















5 日 ▼オバマ米大統領，来訪（～ 7 日）。包
括的パートナーシップ協定締結。


























10月 3 日 ▼輸出可能・輸出禁止木材製品一覧
に関する工業・商業相合意発布。
4 日 ▼ 日本政府と経済社会開発分野にノ
ン・プロジェクト無償 ₅ 億円供与で合意。
















11月 1 日 ▼ラオス＝タイ第一友好橋で50㌦以
上の商品持ち込みに対する VAT 徴収開始。
4 日 ▼ ウドムサイ県のパークベンダム
（912MW）建設をメコン河委員会に通知。
14日 ▼政府ホットライン（1516），開設。
16日 ▼非公式 ASEAN 国防大臣会議，第 ₂
回日 ASEAN 防衛担当大臣会議，開催。日・
ラオス防衛担当大臣会談，実施。










28日 ▼トーンルン首相，訪中（～12月 1 日）。






22日 ▼サルームサイ外相， 第 ₂ 回メコン―
ランツァン協力外相会議出席のためカンボジ
ア訪問（～23日）。






















































































　 3 　ラオス人民革命党政治局員 





















































2012 2013 2014 2015 2016
人 口（年央，1,000人） 6,5141） 6,6441） 6,8091） 6,492 n.d
為替レート（ 1 ドル＝キープ） 7,996.9 8,013.4 8,073.1 8,153.1 8,181.3
（注）　 1 ）推計値。
（出所）　人口については Ministry of Planning and Investment, Lao Statistics Bureau, Statistical Yearbook 2013，
同 2014，同 2015。為替レートは Bank of the Lao PDR（http://www.bol.gov.la/）。
　 2 　GDP 成長率と物価上昇率 （％）
20121） 2013 20141） 20152） 20162）
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率 7.9 8.0 7.6 7.6 6.9
農 業 3.3 3.5 3.6 3.3 3.0
工 業 11.4 9.7 8.8 8.8 9.0
サ ー ビ ス 9.3 9.7 9.1 8.6 8.5
消 費 者 物 価 上 昇 率 4.3 6.4 4.1 1.2 1.6
（注）　 1 ）修正値。 ₂ ）初期推計値。2014年の統計より価格基準年を2012年に変更。
（出所）　Ministry of Planning and Investment, Lao Statistics Bureau, Statistical Yearbook 2013，同 2014，同
2015，計画・投資省国家統計局ウェブサイト（http://www.nsc.gov.la/），ラオス国立銀行ウェブサイト
（http://www.bol.gov.la/）および Vientiane Times, December 31, 2016。
3 　産業別国内総生産（実質：2013年までは2002年価格，2014年以降は2012年価格） （単位：10億キープ）
20121） 2013 20141） 20152）
農 業 ・ 林 業 ・ 水 産 業 9,880 10,225 19,091 19,714
農 業 ・ 林 業 8,708 8,994 16,452 16,901
農 業 （含畜産業） 8,121 8,520 15,761 16,363
林 業 587 474 691 598
水 産 業 1,172 1,231 2,639 2,753
工 業 10,411 11,425 32,052 34,871
鉱 業 ・ 採 石 2,563 2,786 13,154 14,374
製 造 業 3,735 3,958 7,815 8,111
電 気 ・ 水 道 1,651 1,927 4,800 5,344
建 設 2,462 2,752 6,282 7,041
貿 易 ・ サ ー ビ ス ・ 修 繕 業 14,167 15,534 31,162 33,834
卸 ・ 小 売 ・ 修 繕 業 7,256 7,783 9,502 10,417
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 263 287 2,043 2,220
運 輸 ・ 通 信 ・ 郵 政 1,730 1,835 3,451 3,821
金 融 サ ー ビ ス 202 221 1,954 2,169
不動産・ビジネスサービス 1,097 1,186 3,769 4,221
地域・社会・個人サービス3） 597 638 n.d n.d
家 庭 内 雇 用3） 244 255 n.d n.d
行 政 サ ー ビ ス4） 2,778 3,330 8,015 8,530
芸 術・レ ク レ ー シ ョ ン5） n.d n.d 525 551
そ の 他 サ ー ビ ス5） n.d n.d 2,422 2,543
税 ・ 輸 入 関 税 2,265 2,464 8,754 9,524
国 内 総 生 産（GDP） 36,722 39,648 91,058 97,943
（注）　 1 ）修正値。 ₂ ）初期推計値。 3 ）2014年より項目消去。 ₄ ）2014年より行政サービスは公共サー
ビス・防衛・社会保障義務，教育，保健・ソーシャルワーク活動に分化。 ₅ ）2014年より新たに追加。




　 4 　主要農作物生産高 （単位：1,000トン）
2011 2012 2013 2014 2015
コ メ 3,065.8 3,489.2 3,414.6 4,002.4 4,102.0 
ト ウ モ ロ コ シ 1,096.2 1,125.5 1,214.1 1,412.4 1,516.3 
イ モ 類 1,110.5 1,315.8 1,477.9 1,872.2 2,767.2 
野 菜 類1） 1,225.4 910.1 1,313.7 1,550.5 1,683.4 
大 豆 13.8 6.4 13.9 17.0 18.7 
落 花 生 70.2 46.0 54.8 59.3 62.0 
煙 草 80.3 75.6 56.8 63.4 63.0 
綿 1.8 1.9 3.2 1.2 1.9 
さ と う き び 1,222.0 1,055.7 865.1 1,840.5 2,018.7 
コ ー ヒ ー 52.0 87.3 88.8 113.6 135.9 
茶 3.6 4.0 6.1 7.9 6.3 
（注）　 1 ）2011年までは野菜・豆類。
（出所）　表 3 に同じ。
　 5 　主要品目別貿易 （単位：1,000ドル）
2013 20141） 2015
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
動 物 及 び 動 物 性 生 産 品 14,224 1,137 4,132 1,825 12,445 2,844
植 物 性 生 産 品 38,210 452,185 9,204 9,897 9,897 99,895
動物性又は植物性の油脂など 3,187 - 2,440 - 1,345 -
調製食料品，飲料，タバコなど 108,357 94,697 23,278 48,013 29,344 26,545
鉱 物 性 生 産 品 654,873 671,452 205,863 186,169 263,952 156,463
化 学 工 業 生 産 品 196,772 51,879 40,788 10,776 45,219 20,642
プラスチック及びゴム製品など 142,397 37,132 26,786 7,365 29,543 14,523
皮 革 及 び 毛 皮 製 品 な ど 4,148 44 3,520 146 3,023 1,617
木 材 及 び そ の 製 品 な ど 6,354 112,747 1,199 34,014 1,022 29,403
木 材 パ ル プ ， 紙 な ど 32,988 484 7,795 597 8,317 1,113
紡 織 用 繊 維 及 び そ の 製 品 25,291 1,617 38,926 55,003 30,229 93,065
履 物 ， 帽 子 ， 傘 な ど 11,387 4 1,510 5,909 1,304 23,265
石 ， セ メ ン ト ， ガ ラ ス な ど 76,254 438 13,003 162 15,766 129
貴 石 ， 貴 金 属 製 品 な ど 2,292 213,762 6,773 47,633 6,324 55,291
卑 金 属 及 び そ の 製 品 528,076 943,301 144,305 184,684 186,207 141,474
機 械 類 及 び 電 気 製 品 な ど 828,339 6,085 292,878 59,658 327,085 53,644
車 輌 ， 航 空 機 ， 船 舶 な ど 525,682 3,249 138,973 8,913 141,434 2,140
光 学 機 器 ， 精 密 機 器 な ど 31,498 13 13,266 2,471 6,020 6,010
武 器 ， 銃 砲 弾 な ど 280 - 9 - - -
雑 品 60,230 2,574 5,918 1,697 11,722 4,989
美 術 品 ， 収 集 品 な ど 1,184 13 16 - 220 -
そ の 他 17 - - - - -
合 計 3,292,039 2,592,810 980,581 747,031 1,130,429 733,053
（注）　 1 ）修正値。




　 6 　政府財政 （単位：10億キープ） 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
歳 入 ・ 贈 与 13,890 16,992 19,587 22,356 22,720
経 常 収 入 10,181 12,428 14,674 17,187 18,174
税 収 入 9,109 10,915 12,652 14,547 15,676
税 外 収 入 1,073 1,513 2,022 2,639 2,498
贈 与 3,709 4,565 4,913 5,170 4,546
歳 出 14,952 17,841 24,473 25,791 26,656
経 常 支 出 7,906 9,365 15,888 16,869 17,103
資 本 支 出 7,197 8,656 8,777 9,602 10,406
貸 付 -151 -180 -192 -680 -853
総 合 収 支 -1,062 -849 -4,886 -3,435 -3,936
資 金 調 達（国内） -351 -335 3,713 994 -1,028
資 金 調 達（海外） 1,413 1,184 1,173 2,441 4,964
（出所）　Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2016.
　 7 　国際収支 （単位：100万ドル）
2012 2013 2014 2015 20161）
貿 易 収 支 -3,017 -3,401 -3,330 -3,146 -2,880
輸 出（FOB） 3,323 3,882 4,687 4,387 4,804
輸 入（C I F） -6,340 -7,283 8,017 7,533 7,684
サ ー ビ ス（純） 236 247 386 469 543
所 得 収 支（純） -309 -206 -283 -245 -512
移 転 収 支（純） 252 238 778 807 499
経 常 収 支 -2,838 -3,123 -2,450 -2,116 -2,351
外 国 直 接 投 資 1,399 1,847 2,527 2,095 2,312
中 ・ 長 期 借 入 247 229 738 1,318 840
商 業 銀 行 対 外 資 産（純） 39 380 -18 789 890
その他民間流入・誤差脱漏 1,218 590 -637 -1,912 -1,200
資 本 収 支 2,903 3,046 2,609 2,290 2,842
総 合 収 支 65 -77 159 174 491
（注）　 1 ）推計値。
（出所）　IMF, IMF Country Report, No.15/45, 2015。同, No.17/53, 2017。
